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DIsFU T A T I 0
D E
TEMPERANTI A*
QUod de hacproposta virtute diserturm, brevispm (p)'prande sortiintricatu** quin mihi *quu
cr qutviosenjor vitio vertatibrevitat 'empori;pa?eh
larurmjj injuntA*paucitatesratio, we,reor, excusatum
jbit. russis i.
Huic meo brevitati Trudenti» institutoprimum requi-situm neccllarium,vocis homonymi* declaratione,
judico> quam ex coli. Eth. Nobilissi nostn ©pOca0sissps/
(cujusdoctum quantum poterolequor) depromo; ubi
triplice potissimum meminit temperati*
i. Csneralem, quamlibet virtutum asiectuumq; modvra-
tionem denotantem*: i* specialiorem, virtutes quasvis,
corporea» voluptates ad mediocritatis normam revexan
tes, comprehendentem: ?. speciaUjJimant, quaebuiujcst
loci & sequenti theii definienda...
t. Ftsperanti* esl virtus Ethica, qui voluptate/ exsen~
sibu* jwstu & tactupkentes debiti moderatione desiderantur
i.one/iej' usurpartur.
3» Generis Io< utn obtinet Virtus 5? quidem F.thica,
non enim habitu» hicinsusu» Tcd aequi si tu? intelligitur,
qui a principio quodam interno, quod esl cx rcliquijs
primaevae hominis integritati», no tam facile sua sponte,
quamfacilius certi 1; adhibitis stuit medijs. Virtus enim
insula plcrumq; cst Theologica-,.
4. Disserentia Vero ab objecto petitur, quod duptet
data innuit definitio ; Externum 6c primarium» ut simi
voluptates: Internum rero <5c secundarium, luntearnn-
dem (oiua voluptatum) cupiditate» ac delideria, nec non
doiores, qui proveniunt abearum sirustrationo.
«p Ciim vero voluptates varie distingvantur, haud In-
conveniens vidctur.adhibita distinctione.hicindigitare
quaenam earum propria conditione,quaeq; aiiumpta, vel
quae non, lintobjectum datae virtutis-*.
6, Non itaq; animi led corporis voluptate», nechujm
internorum,sed externorum Iensisum : trium horum in-
directe,visus & auditus per accidens,olfactu» vero secun-
dario', duum vero reliquorum, gustus (z. & tactus dire-
cte &per se primarium illud constituuntob;cctuni_*. Ita
tamemut circa tactus voluptates, utpore quas diuturnio-
res, magis quam gustus, verietur temperant i jl#*
7. Hic tamen obsirvandum, serviles tantum tactui
voluptates, quae certis corporis partibus, urpote, genita#
libus, ling va, palato, gula 5: ventreo; non vero liberales,
quae toto corpore percipiuntur, veliiti frigefactio, cale-
factio.fricatio, lotio, unctio, hic imctiigi deberto.
&. Voluptas insuper gulas <k ventris, cum in commu-
nem & naturalem, quae conscrvatiene individui vel spe-
ciei per se intendit; Er propriam scu tcccrsitam,dispe-
scitur, quaea natura si tripliciter in sita non essi led pro iu-
bituaslvefact one varie variatur,sciendum esl,circa hanc
quamillam pius temperantiae negotium esso
9. Csimdolorunvn constitutionc hujus virtutis ob-
jecti,facta sit mentio.ijdemq; sortitudini» sta utuntur ob-
jectum, notandum veuirid fieri secundum diver simi r c
spectum, frivsti-ve nansp consio rati simi objectum
temperantias, Festive vero sort.Cu Jini*: id csl,quatentis
s .
# w '
sertis dolorem morbi, paupertatis vel moris, serrri
seru. Temperans vero propter denegatas vel su, .la-
cta» voluptates corporeis, i -nmodera s non dolet, i ri-
maridiraq; sio sido & p sio, secind-n-id vero tem-
perantia & peracciiens. dolores respicto.
io. Ad varietatem a.item objecti-, variae quoc; terna
personae species. I. Voluptatem quippe gustus concer-
nit frugalitas, quaeest temperantia moderam appetitum
ciborum & potus"’, Et haec in sobrietulere-, quae media
ocritatern potandi; Ut Abstinermtiant, quae mcdiocritaa
tem vcscendi, lervare jubet, subdividitur.
h. Harum circa utramq; boc oriturdubij, Tempe-
rans an sine virtutis jactura, convivia celebrare ijsvc ina
teressepossiu/ At solvi potesl accommodata distinctio
one inter convivia honesta, tempestiva& sancta, qe»
scmper licitae-,; Et inter mtempestiva, luxunosa atq, m-
honesta, quae scmperantiae pestis simo.
IX, Quod si verosiandala, non raro, ii!ecchraec|; pec-
candi etiamin convivps licitis occurrant, sit id per aeci*
dens. Tollatur ergo cbusiis. & laudem usua hat cscio*
13. Et cum inconv vijs non infrequens sit ebrietas,
non dissitendum,caute c ircaeandemeniq; nomine tem-
perantis gaudere volenti versandumesle, &proindcsae-
molk vocis significatio probe notanda_..
14. Eslenim 1. hujus vocis acceptio metaphoric'?.&
re! in bonam partem sumitur, quando eadem laetitia tV
gaudium ipissinalesignificaetur,ut in s.scripturisusitatsi,
sili. jst. v.«, Velin malim,pro vehcmerjltori animipermrrstinne «01 siuhs
Vitia, qua i rerum secundaramriciHatK>n«.orKur j at cuando <)ais ser tuna
«lariuidicitur, ut philwsophis t;sti T»nrt_.. <Qu» ebrietas sice» dici seltt. 1.
Accipitur peo ebrietate natura!:, tsuandovinum trmdeni*e sutr-prum,borriri*
-*xse:lar.tt sc resec.ilas. st haec non est s>r«ohabij»_.. J, Acciditur 1 r,i. <-ii>»r-o»
si dicta ebrietate, tjuaect deliratio*;' vino oria, & .lier rrt|»ibiu«si &od-osa,
40* fuerit, damtaedareddas-uT-i* iat*£-«iaibri«,
Ex Iris jamposicis haud obscurc coi!!»! possst, Po*
culum neceffltatis& simitaris omnimode esl’clidtum_j,
koncstatiq, nullatenusrepugnaro; Poculum rcrd hila-
ritatis cerris sub conditionibus, nempe, si tcmpcstivc&
modii e sumatur, ut honestum permitti.
16. II, Voluptatcm,tactustantummodsi, respidtca-
st sas,quaecsl temperantia pudicitiam conservam. Haec
rursus tripliciter subdividi conlVeviu.
17. In {\.) Virginalem qua puritas virginalis inviola-
ta obunctum. Et (z.)yidualem, qua leges vidualitatis
incorruptae conservam r_. Et (.$,) Conjugalem,qua
officia conjugalia probe peraguntur, mutuoq; siconju*
gibu» tribuuntur & recipiuntur-.
18. Ut etiam omnis alia virtus moralis, cum in medio-
critate considat, devitanda sua extrema habi t, ira oc tein*
perantia suis fugiendis neq; caret scopulis, quippe quam
ab una parte intemperantia oppugnat,quae est vinum,quo
omnis voluptatum moderatio spernitur ; Ab altera vero
parte. stupiditas seuinsensatio, vitium vlz., quo plane o-
mnis voluptas etiam qua licita, negligisur. Ab islaper-
plurimi, ab hac vero parte, paucissiml offenduno.
19. s .>brietati oppofica vitia, in txccfluest ihrietts-,
stricte sio dicta, quae e intemperantia, qua potando in ex-
cctsu, & ratione quantitatis & qualitati* si ve potus genea
ris delectu, peccatum; 1 n desectu■>(lupitlitas, qua; ellin#
temperantia, qua quis a potu nimis abstmet, qua non
tam ratione quantitatis, quam qual. ratis, sive potus ge-
neris electionis ncg!ectu, deliratum.
2.0. Cumabstinentia vero militant, in exccsllt veraci-
/,</,quae cst intemperantia sive vinum, quo modus in ca-
piendo cibo, & quoad quantitatem & quoad ciborum
delectum superatur; In desectu, stupldisai, de qui supe-
rius, quae eodem modo ciuocj; hic sicte cxsicriu.
4 x. Castitaus impugnatores sunt, in excessu LascivU
sive libido, quaecst intemperantia» qui quis in conjugio
constitutus nimiam, vel extra conjugium «jualcrncunq;
operam rei dat venere»; in msensttm sive ninsta
abstineniia a rc vencrca in conjugio, quod vitium in coe-
libatunon est timendum^.
jlz. Certa menlura ciborumrei potui temperanti ab
Ethico praeseribi non potest, sed haec potius temperart-
tiecstudiosi circumstantijs committenda, potesl enim
homo unus altero pKuconsbmcre& tamen aeque tem-
perans, immointerdum temperantior eiiam cflo; Hic
mmq; non tam medioerit/u rei, quampersonx requiritur*»
Quicunq; enim tantum cibi vel potus recidit, quantum
rcsociliatio & resectio naturae virium postulaverint, is
congruenter conven.enterq; naturae vivit, quod csl vir-
tuos* vi vero; Ut cx Philosiophis Nobilissi noster ©pl-
l(ti@tss!pr citavit, in colleg. suo Ethico, ubi agit de tem-
perantiae.,. Quomodo enim senex & adoldccm, absio-
lute considerati, pollent ejusdem mensurae qualitatis
nutrimentum aeque temperanter semel & simulconsu-
mere, quorum diversa sunt temperamenta, k hinc inae-
qualis calotct Idem esso judicium de caeteris persbna-
rum circumssantijd.
i}. Eodem modo dc Castitate conjugali statuendum;
potcstquoq; ibi homo homine pius operae rei Venereae
dare, illaesa msnctecastitato. Hic tamen rcspiciendae
eruatcircumflanti* iurrusi|; Conjugis personae.
Cumporrb vitia holtes hujus virtutis, utcaetera-
rum. non salvem pro si atutiginc depravatam habent car
nc.n, Tcrum etiam instigatorem k «urigarn Diabolum,
proijsdcm supprimendis ssdulo & devote DEU soram
dus, otium & comestationes.utcanc & angve pejora, su#
g;enda, maxima diligentia in offici)? adhibenda, juxta iU
lud ; Ores, Jantin legat, jejunes, otia vites,
■ siservare voles corpora custa Deo.Considerentur insuper exempla horribilia & varia, in
talibus vitijs deditis hominibus, stasuta, maxime vero
horrendi cruciatus insernales, quos absq; seria poens-
tentianeutiquam esfugi possie certumessi Atq; tan-
tum de temperantia, pro re nata, dictalunto.
Corollaria»;
ItV homine una tantum datur anima ea£ rationali*.
1. Logica systematice accepta resle definitur
per artem-,.
3. FIm esl inJpecte piam in generesormaliter
non materialiter.
4 ♦ studium lingoarum, Gratea(s Hchrax,
Tbeologosumme necejstrium esl jucundum-,.
paradoxon.
potest homo exiguus, dcbiiis& mancus esso sor-
tissimu^.
